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l N T R'O DUC T ION
Cette mission pé dblogique a é·té entreprise pour
..".' ':'eQ~piétèr l'étude des principales zones de cultwe-·,du .Niger,
. .. .
qui-' avalt été demandée par, Mc. le Chef du Service de IfAgricul-
.:..·-tù~e9 et qui de-vait porter principalement, sur les: CUïtéttes
ai~uvionnaf~es du Niger ét,certaines zones de culture 'sèche" ~.~:..'....":: .-.
,/'"\
L? étude des cuvettes alluvionnaires a été entreprise
. €ùl,.l.957 et a fait' l'objet d'un premier.rappo'rt ; une seconde
mission '8 été effectuée en 1958 pour l'étude de la zone centrale
du Niger ; une troisième mission serait· nécessaire pour la partie
q~ientale du terr:i,~oi.reo
Ces diffé~entés études constituent des reconnaissances
p~d~logiques rapides dans le but de déterminer la nature et les .
:p.rbp~iétés des principaux types de sol du te!ritoire . ;' ,tili est bien
~~ident que des études plu~ 'dêtaillées avec 'cartograph~e au
i/290000 ou 1/500000 seraient nécessa~res dans les secte~rs .où
. . .
. . ' ". :1 ':on désire effectuer des - aménagements hydr~uliques ou des
. '
.', ,expériences de paysannat avec introduction de techniques cultu-
'r~::Les nouvelles, et.c 0 0 0 0
Nous avons déjà réalisé plusieurs cartes de ce ·types
dans les cuvettes alluvionnaires; en ce qui concerne le Nig~r
Central" la zone à prospecter était beaucoup trop étehdue II et
notre temps trop limité pour que nous puissions entreprendre un
travail de cartographie de détail ; la présente étude constituera
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seulement une introduction et une base pour les prospections
futures qui pourront être réalisées par de jeunes pédologueso
.Nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur le
Chef du Service ROELOT et son adjoint Monsieur JACOB qui nous
ont facilité l'organisation de cette mission~ ainsi que tous le:
agents des différents ·secteUrs pour leur aide et leur accueil~
en particulier Messieurs DUPONT ~ DUMEZ s LEMAITRE" ADZOmrJ.A, de
même que le représentant de la Co F 0 DoT 0 ~ Monsieur AU'TEGUIL 0
Zone :erospectée
La présente étude a porté principalement sur les
cercles de Birni NtKonni g Tahoua~ Maradi et les subdivisions'
de Madaoua et Tessaouao
""
iiï....
.,
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J.$S ,FACTEURS GENERAUX
:.,l<·"~"; .
C1~.mat du Niger Cèntral
La zone prospectée, qui const1tue une partie de la
lisi'êre Nord de la Nigeria, se situe e11 gros entre les ,isoliièt
A9Q mm.. et, 600 lIYl10 avec une pointe a, 700 inmo dans la région de
'M~,~adi~ Il s'agi'y, d'un climat de typé .sahélien, avec unë seu~é
~aJ..:$,on des p1uiei~;, de ·Juin à Octobre; et une: longue safê:on s~ch
de~,Novembt'e à Mato Ces pluies peuv~nt être variables d'Une
aniIée à 1 t autre ~t pl~l1~ ou moins bieI,1 'ré,part~eg,ce qui, pro~' ,
'io'q,i'e dés aléa con:s:i4érables pour les ,cl.:iltur~s; certailies
:p,~~':Les pellvent êtrë: 'trè$ violentes et c~r~ser des dég~t;i:Ji'impor~
tants d'éi"osiono' D.'aùtr'épart, en fin 4eSEf:Ls'on sèche, les
, . '
';v~ts de s8blene 'SOl';L't pas rares, provoqu.âht une forte érosion
"é'd;:\:ienne ,dce's~Jols sableux..
. ,1" :- . 6,-~{' '. .,
"A r titre indicatif, nous donnQ~s, ,quelques relevés, d'e
;~~pérature, humidité et pluviométrie;':PQût': l'ànnée 1950/:..
Températures moyennes meD:sue11es
+
'TahoUaMaradi
:~. Maxima Minima Moyenne MaXinia Minima Moyenne
,,:Janvier 30,3 Il 5 21 3.0,,9 15 22,9.i?~: :~rier 37,5 16',2 ' 26,9 37,5 20,2 2$,9, ,
~~,r$ 38,9 22 30,,4 3gg 23,6 31,2
,~vri~ 40 21,9 31 40;g 24,9 32,9
l1ai 41 24;1 32,6 '41,'7 27,2 34,4
Juin 37,5 23,9 30,7 39,5 25,5 32,5
Jh::U.let 3l~7 2l~3 26$5 33,,9 23,2 2$~6
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Moyenne annuelle (1956~
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Sta14.Qill!
Birni N'Konni'
Ke:lta
Madaoua
Maradi
Tahoùa
Tessàoua
l!!Y..teur d'eau
.502$3
467 Il 9
50711 4
722~9
396,4
466,8
Nombre de jours de pluie
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33
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40
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L'année 1956 a été défavorable au point de vue de la
x'é) .c"t ~_ tion lies pluies_
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Conmaraison avec le climat du Sénégal
Dans la grande zone arachidière du Sé négal, la plu-
viométrie moyenne s'étage de 450 à 650 mmo et le nombre de jours
de pluies de 35 à 4-5 c'est-à-dire tout à fait comparable au
climat' de Konni, Keita, lw1adaoua, Tessaoua ; les régions de
Kaolack et Kafferine sont comparables à la pointe de Maradi
(plus de 700 mmo de pluie sur 50 jours) 0
Les températures moyennes diurnes sont également
comparables pendant la saison des pluies j les maxima et minima: '
de saison sèche sont un peu plus importants au Nigero
La pointe de lIIaradi s'explique par la présence du
Go~lbi qui maintient une fiore soudanienne importante dans cette
région ; le d'boisement du Goulbi pourrait avoir des cODséquenc,s
néfastes sur la pluviométrie 0 De même,. il semble que les vallées
. et mares de l'Adar-Doutchi agissent favorablement sur la plu-
vi~métrie de cette région ; par contre, les zones dunaires à
faible végétation 'sahélienne sont les plus sèches (Tahoua ,
Tessaoua) 0
La Vê,gétation
. ,
,
La végétation varie rapidement du Sud au Nord "en fonc-
tion du climats de type soudanien le long de la frontière de
Nigeria et dans les vallées des Goulbi ; elle passe rapidement
au type sahélien dans les zones dunaires du Nordo
Parmi les espèces soudaniennes on remarque : Faidherbia
1"
albida s le kapokier. (Bombax buoponense), Entada audanies,
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Tamarindus indicao On observe de nombreux palmiers Doums dans
les Goulbi (en Haoussa : Kaba p Goulbi NI! Kaba ~ Goulbi des Doums)
Les espèces sahéliennes les plus représentées sont p
sur les sols sableux ~ Guiera senegalensis, Bauhinia reticulata
Boscia senegalensis, Zizyphuà jujuba ; on observe également
Comifora afr1cana dans la région de Tahoua ; la végétation des
sols bruns argileux est surtout constituée par Acacia Arabica
dans les zones humides et Acacia Beyal dans les zones sècheso'
Balanites egyptiaca est également très répanduo Sauf dans les
Goulbi et les mares, cette végétation est généralement très
clairsemée, le tâpis graminéen est bas : Schoenfeldia gracilis»
Cenchrrm bifloNS; C'tenium elegana;..
Aperçu géologique . .
. Nous donnerons 1ci un aperçu rapide des pr1n~ipales
formations que l'on rencontre en affleurements dans le Niger
C~ntralo Pour plus de détails~ nous renvoyons le lecteur à
l'étude de Jo GREIGERT (Rapport de Mission Géologique au Niger»
1948-1950) dans laqUelle nous avons puisé les renseignements
suivants :
Continental Intercalaire (Région de'~~r8di)o- Formé
de grès (grès de Tegama) et argiles barioléeso Sur les plateaux
gréseux on observe une carapace ferrugineuse et des éléments
détritiques quartzeuxo Les argiles bariolées Se trouvent en
l
enclave dans les grès ou au pied de la falaise du crétacé
supérieuro Ces formations sont fréquemment recouvertes de
dépôts éoliens el
.,:". Crétacé supérieur" ... Dans la'région de lfAdar...Doutchi,
".lé' crétacé supérieur est généralement const!tué d ~ tin grès à
grain très finpoùvant être plastique'ô
Eocène Inf"érieuro';' Entre Madaouà 'et, Konni, l'éocène
,in:térleur aff'leure ,en collines sous ' fOrme dé: bancs calc'âires,;' ,
èn pa:cticulier; on observe des dalles ca].cai:r-es à Galmi, ; dans
'ltAç1~r-Doutchi, l l éocène intérieur coris'titue' une falaise Nord-'
',' Sud,~; tous les reliefs entre Galmi et Tsernaoua sont également
c.ç>D.5ti'Gués par des dallës calcaires à Linthia reposant sur 4.~'"
•.•J',':'"....
argi'les vertes ou noires", '''~ :~:,
1~6ontinental Terminal~- Le continental terminal
, constitue tout le :secteur Sud-Ouest' du 'Niger, depuis T·ahoua
jusqu"à Ni~eyèt Gaya" '
~ observe au '.sommet une, série d r épaisses carapaces
limonitiques; À 'la 'base, le'contineiltal terminal est en. concor-
dance avec lèS dép8ts de, 1 r éocène inf'érieur (Adar~Doutchi)'o
"Les carapaces ·sont souventreèouve!'tes d Yunsable fin,
ocre,d'orlginë éoliènne'; quelques iliveaùx sont argilemr ; en
profondeur on trouve une alternance de carapaces àoolithes et
de marnes blanches, ainsi que de grès' argileux barioléso"
i. L'6paisseur' du grès ferrugineUx. peut atteindrè une
'douzaine dè mè'très, 'reposant sur un niveau d'argile 'blanche et
dé grès fin bariol~ (tollines tabulaires de Tièrassa et Konni' ct
Certaines buttes sont constituées de' grès fin et d'argile jaune
sableuse à eoner~tions calcaires ; elles ne sont pas tabulaires,
--
,-8..·
'mals· en pâin de sucre (DogonDDoutchi) 1)
Le QuaternaireD~ Tous les reliefs du Niger sont'
tabulaires, et constituent des sUrfaces d~érosion recouvertes
d'une carapace ferrugineuseo
Il y a eu succession dtune période humide durant
laquelle s'est formée .la latérite, ainsi qu'un important réseau
hydrographique entaillant le massif de l'Adar-Doutchi, suivie'
d·'une période désertique avec .formation',dtuil Erg aujourd'hui,
fos'sile etf'ixé' et s"étendant SUI'une importante surface du
Niger CeritraL. Une s!3èonde période hUmide. a provoqué la trans':"
formation des dunes· V'ivâs,' avec dép6ts' argiJ..o...humiques dans les
creux et .formation 'de vallées ét de niares 1) Dans l'Adar...Doutchi .
des cônes torrentiels et des éboulis se Sont formés au pied des
falaises, constituant un talus argileux au pied du Crétacé supé-
rieùr ou de ltEocène· inférieur et s'étendant en pe'nte douce dans
le fond de larges vallées dénudéese Ces vallées sont entaillées
par. des ravins torrentiels à' parois abruptes ; lorsqu'un obstacle
fait saillie, il se·forme une mareo Nous, verrons que les sols
hydromorphes des fonds de vallées ont des propriétés différentes
en raison de l'origine géologique différente des matériaux
déposés",
Les Sols
Classification
Ordre des sols é~olués en placeo
Sous-ordre des sols Ferrugineux Tropicauxo
Groupe.des sols peu ou pas lessivéso
Sous-groupe ~ sols légèrement lessivéso
Type sableux : .Sol ~. heige.o
'. .
Type sablo-argilêllX ~S;ol ocreo
Sous-ordre des sois hydromorRhèso
Hydrpl!lorphie Topographigueo
Hydromorphie ancienne : Sols bruns subarj;deso
'\
Hydr.omorphie actuelle :g
Groupe des sols à· engorgement
total temporaire: .
Sols b~uns hYdromorEhe~
Sols gris hydromorphès
Sols,brun-ro~es
. . . hl omorpheS
XGroupe ~es sol~:à engorgement
tempora1re de profondeur :
Sols gris subaride~--'---....
S'ols; .hruns subarides.
-ce 'O.
X Bydromorphie pétrographique"
Sol brun argileuX sur plateau
calcaire"
Les sols occupant le fond d'anciennes vallées aujour-
d'hui en partie 'asséchées présentent tous les termes de passàge
entre les sols subarides typiques~ les sols à hydr'omorphie de
·D·'
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profondeur, les sols ·typiquement hydromorphese
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ETUDE DES PRINCIPAUX TYPES DE SOLS,
DU NIGER CENTRAL
10 / Les sols ferrugin~ux tropicaw.:-...
Ces sols présentent un/grandintérêt en raison de lai
surface qutils occupent et de l'extension de la culture de
IJArachide au Niger,qui couvrait en 1956 une superficie de
2600000 hecta res avec un rendement moyen de 500 Kgo hao (ren-
dement bas en raisOn de la mauvaise répartition des pluies) 0
Les 801s·. feITUgineux tropicaux comprennent
Les 801s beiges sableux ;
Les sols ocres sablo-argileuxo
Les sols beiges sableux sont .les plus répandus ; on
lèS trouve au pied des collines et sur les plateaux du Mioplio-
c~ne et du Cont1nental .intercalaire, au pied des falaises de
ltEocêne et du Crétacé, et surtout sur l'immense étendue de
ItE;rg fossile quaternaireo Ces sols sont d'origine éolienne ou
à remaniements éoliens; les grains de sable sont três émoussés
c.e' qui indique leur origineo
Les sols ocres proviennent, so~tde l'érosion des
sols beiges, soit de la désagr6gationet du transport des matê-
. .
. .
rlaux ferrugineux des plateaux tertiaires '; ils sont trlts
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répandus dans ltAdar-Doutchi, soit sur le sommet des plateaux,
soit au pied des falaises, constituant un sol de transition
entre les sols beiges sableux et les sols bruD8 argileuxo En
parlant du sOIDJllet de la falaise pour aller dans le fond de la
.Tan'e, on a la succ_aion su1T8U'te de 801e :
Sol ocre de plateau.
Carapace ferrugineuse et roche aIt 'rie.
Sol beige sableux.
Sol ocre de vall'e.
Sol brun argileux.
Sur le sommet dee plateaux Eocènes et Cr6tacés, on
obeerve 6gaIement,·Wl sol brUn argileux calcaire. Après le d6pSt
. .
..... ··d,e'$ matériaux df origine, les di:ff"rents Bois, ont 'volu' en
plaë'e sous 1 t influence des facteurs climatiques locaux.
Les' sols ,beiges sableux.-
Nous avons e.ffectu6 des prilêvements de ces sols :
- dans la r'gion .de Bind-.'lona1 (Iu'otil DO '),
- dans la régj.on. de Taboua (Bem.bey) .(profils 14. et lS);
- d'autre part, entre Maradi et Z1n4er, dans la région
de Dangagb' (profil 30-31), Agui' (profil' 32). Bat'outa (protil
3'5), Djirataoua (profil 36) 0
L'emplacement des profils est repo,rt' sur la carte 0
Le.s,protils S, 14, 15, 30 et )1 correspondent l ce que nous
appellerons les sols beigec1a1r, alors que les profila 32,
3.5 et ,36 constituent le8 ISola beige roe' ; 'c'est la .IID. d1ttê-
rence que celle que l'on fait· au Sénégal entre les Dior gris
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et les Dior rouges; nous verrons d'ailleut's.que les sols du
Niger ont des propriétés très voisines de celles des Diors du
Sénégal ..
Le sol beige clair a le profil suivant :
Belge clair, sableux, très pulvérulent entre 0 et 3~E<:
parfois. jusqu'à 50 cmo, riche ensable fin ; devenant
beige légèrement rose vers JO ou 50 cmo, encore put....
vérulent et finement sableux~
Le sol beige· rosé a le profil suivant :
o - 3Q Beige rosé, sableux pulvérulent, assez riche
en sable grossier..
JO - 50 Devenant ocre assez compact, sable-limoneux.
riche en élément grossiers ..
Suivant la roche mère, dune ou plateau latéritique,
on peut trouver, vers 1 mo de profondeur, soit un
horizon brunâtre sabla-limoneux compact, soit un
horizon sablo.argileux, compact, ocre foncé, riche. en
gravillons ferrugineux et débris de roche alt6rée 0
Nafauts - Sol sur Dune
Agui' )
. )- Sols sur plateau ferrugineux
. pjirataoua)
Analyse des sols beiges sableux.-
Analyse physique .. - La texture des sols beiges est
===========-==.-.
très sableuse ; le taux "'argile varie de 1% l 5% en surtace et
de 3% à 9% en profondeur; le taux de limon eet tràs faible;
par contre, le taux de sable varie de 90 à 97'/00
l. '.' ..
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En ce qui concerne les sables J il faut distinguer les
sols beiges et les sols beige rosé 0 Dans les sols beiges $ le
taux de sable rin est très supérieur au taux de sable grossier ~
à peu près le double en proportion; par contre, dS.nB les sols
beige ros~1 c'est le sable grossier qui est en quant~té'supé-
· .rieitre ou au moins égale au sable fin .. · On peut expliquer cette
alJ:gmentation relative du sable grossier par· l'enlèvement du
sable fin sous l'infiuence de l'érosion .éolienne ; les ·S018
.. beige rosé· seraient des sols beiges <5rodés par le vent.
Structure des 80150- Il est di.f.ficile de parler de
st~ucture dans des sols à peu près totalement dépourvus de
colloïdes ; la structure se réduit au squelette sableux ;
néanmoins s la porosité est assezÎB.ible ; elle augmente légè-
rement en profondeur jhumidité équivalente et point de flétris~
· sement sont également très bas, augmentant en profondeur,
SUrtout dans les sols beige rosés.
L'eau utilisable varie de 1 à 2 %en surface et de
l à 4- %en profondeur avec maximum. dans les sols beige rosés.
La: perméabilité correspond à la perméabilité du sol saturé
· d'eau ; il est évident que les premières pluies tombant sur un
sol totalement sec' sont absorbées très rapidement; mais i dès·
que le sol est hUlQiditié, la perméabilité .devient très faible,
surtout en profondeur j les chiffres trouvés sont voisins de
ceux qui ont été obtenus dans les cases lysimétriques de
Bambey (Sénéga:L). Les sols beige-rosé sont encore moins per-
méables que les sols beiges ; les tortes pluies engorgent rapi-
Sol~ sableux à arachide e..t petit mil
Analy:sephysig,~
Type de sol Sols beiges
Lieux de pr~l~vement Tierassa Bambey (Tahoua) Dangagbê Kmo 60
Num'ro 81 82 141 142 151 301 J02 311 312
Profondeur cmo 0-2°1 40 0-15 140-50' 0-15 i 0...15! 50-55' 0-10 50-60 .
Refus 2 mtio
° °
0 0 0 0,3 0. 0 0
. Argile 0; 5,7 1J,5 3,75~ 9,5 2,5 1,5 5,05i 3,5 3,75
Limon $ 0,5 1~ 25: 2,5 1:5 13:5 2.1) o 2Jil 0,25 1 l j ?ê, J , . J , .. -
Sable tiri % 61,5 57,5 63,5 53,5 6; 60 60 60,5 ,8,5
Sable grossier % 32,3 27,2 31,7 37 32,3 36,5 34,3 36,2 37,5
Porositê ~ 33. 44 37, J6 34- 36 JQ;J
pB J. %du vobme 4,95 8,4- 3 18: 5~39 2, 53 1 4,4 3,9,
pF4,2% 3,1 6,25i 2 4 1,3 >3,4 2,9
Porositê utile ~ 29,9 37,75'35 32 32,7 32,6 27,6
Eau utilisable % 1,85 2,1; 1~181 1~39 1,23 1 1
Capacitê pour l'sir ~ 28,05 35,60 3J, 82 13°,61 31,47 131,6 26,6
Pérmt§abi1itê cmo heure 1,241 1,6 1,211 0,97 1,441 1,3 0,78
Stabilitê 8tructurè1e 60,8 55 63,8 !56,6 ! 15;,~,70,3 2 j64, 8
..
Sols s,ab1eux à arschio.e et petit mil
Analyse physique
Type de sol Sols'belge ros~s
Lieux de pr~lêvement Agu1é. Harouta Djirataoua
Num4ro 321 322 351 352 353 361 362
Profondeur om. 0-10 5<)...5' 0-10 40-45 80 0-20 50..60
Refus 2 IIDD.. 2,4 68 a a 0 0 0,4,
Argile%' 1,2; 9;,7 2,5 5,75 7 2,75 8,7
Limon'" 3,25 4,25 1,5 ) 2,75 1,75 2,75
Sable 'fin ~ 46 343 47,4 44 45,2 3; 32,3
'. ,
Sable grossier '/J' 48,5 52,) 47~9 lt8 46,9 60,8 58,5
Poros1tê t[J. )2 36 ,8 34,; )0,5 36
pF J 'Ji, du volume 4 8,,1 3,9 4,75 4 8,9
pH 4,2 % .3 5,4 2,9 3,,; 3 5,1
Poroattê utile ~ 29 30,6 35.1 31,0 27,5 30.9
Eau utilisable %: l 2,7 1 1,25 l ),8
Capac1t6 pour l'air ~ 28 27,9 34,1 '19 J 75 26,5 27,1
Perm'abl1it' cm.heure 0,53 o,es; 1,26 1,22 0,69 0,93
Stabilitê structurale S) 25.2 '6 56.2 ;5,6 52.2
Sols sableux à arachide et Retit 'mil
A!la1yse chimigue
--_.
.. ,
Lieu de prélèvement Tierasea Bambey-Taboua Dangagb' Km. 60
Numêro 81 82 141 142 lS1 301 302 311 )12
Mat.ière organique % 0,37 0,24 0,17 0,17 . 0,23
Carbone % 0,214 .0tl)9 0,lOl 0,101 OÇ1,3S
Allote % 0,CD.9 0,017 0,01 0,0C1l 0,017
CIN ~1,2 8,1 ;LO. 14,4 8,1
p20S total 0,413 0,07 0,42~ 0,182 0,20f
pH 6,45 5,56 7,)8 5, 7~ 6,25 6,74 6,58 6,6 6,46
Bases ~changeables moe.q. p 0 100 gr.
~-,
CaO 1,32 2,38 1 1,04 1,2 1,12 1,36 1,16 1,16
f---.-
Mgo O~.46 0,89 0,)2 0,52 0,2 0,34 0,38 0,38 0,38
i---
K2ü 0,12 0,09 0,06 0,09 0,04 0,06 0,05 0,06 0,05
S 1,9 3,)6 1,)8 1,65 1,44 1,52 1,79 1,6 1,59
30ls sableux à arachide et petit mil
Analyse chimigue
Lieu de prélèvement Agui' Naf'outa Djirataoua
Num~ro 321 322 351 352 .353 .)61 362
Matière organique % 0,17 0,2(1 0:;'.2.3
Carbone t~) O,OlCD. O~119 '·0<138
.', .
;;. .
Azote 1~ 0,014 0,01 Q,'024
CIN 7,2 11~9 12,2
p2o.; total 0,23.3 0~22 0,157
pH 6,1 5,.36 5,.3 5,24 8~04 5,45
Bases 'changeables moeoqo p. 100 gr.
CaO 1,12 1,36 1,36 . 1,46 l,58 0,96 0,92
JI.!gO 0,34 0,44 . 0,52 0,6 0,72 0,3 0,.34
K20 ° 06 0,09 0~10 0,11 0,1.3 0,07 0,07,
3 1,52 1,89 1,98 2,17 2,43 1,35 1,.34
Limon ~;
Sable fin 5b
Matière organiqu~~
Azote ~o
0~4 0}l5 0,3 0~9
0~2 °v25 0~15 Ow45 1
O~016 °9°20 01)03 °9°38
12~5 12 9 5 4~5 11w8
°9 09 0~09 0~08 1~18
r" 3 6~7 6,5 7,2, w
Bases échangeables moeoqo po 100 gr"
-J0
CaO 1~ 25 1,2 1~6 2,7 1 4
.-
-
l-igO
, - _0
1~15 0 9 53 0~5 1,15 °9 5 1,8
K20 O~l 0,05 0,05 0,35 0,15 0,14
.1-------
Na20 0 9 15 0j)15 Op15 1,25 0j)15 °s13
_o-
S 2 9 65 1,95 211 3 5~45 l ll 8 6 5 °7
o'
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dement le sol, le ruissellement peut être important ; cette
faible perméabilitê de profondeur compense dans une certaine
mesure l'absence de r'tention et permet au sol de conserver une
certaine fratcheur dans les couches inférieures ; par contre»
.. ~e faible point de f1êtrissement permet à la plante d'utiliser
le~chutes d'eau les plus faibles~ surtout en début de saison
des pluies; c'est pourquoi l'arachide se comporte mieux dans
1e8·s01s tràs sableux que dans des sols un peu plus argileux
à point de flétrissement plus élevé .. Cette absence de pouvoir .
tampon du sol rend la culture de 1 t arachide t.otalement tribu·~
taire de la répartition des pluieso
Analyse chimique .. - L t analyse chlmï.que montre des taux
de matiàre organique et azote extrêmement faibles ; néanmoins~
s:l Iton compare avec les sols TlDior" du Sénegal~ il sem.ble que
.des teneurs en matiàre organique variant de O~2 7~ à O~4 ~~
soient assez fréquentes dans les sols à arachide ; par contre~
les teneurs en azote inférieures à 0,02 %sont certainement trop
faibles .. Lrarachide étant une légumineuse peut s'alimenter en
grande partie gr§ce à la fixation symbiotique ; néanmoins,
l'abaissement du taux dtazote du sol diminue les rendements ;
d'autre part, la matière organique agit sur la fertilitê en
ameliorant les propri'tés physiques du sol ; en conséquence,
les taux de matière organique et azote particulièrement bas que
l'on observe au Niger constituent vraisemblablement un facteur
de moindre fert11it6 qu'il est n6cessaire de cOrTiger.
Les pH variant de 6 à 7 ont une valeur correcteo Les
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taux de phosphore sont en moyenne relativement élev~s pour ce
type de sol et généralement supérieurs à ceux du Sénégal ; les
normes adoptées au Sénégal sont les suivantes :
p20' total o~oo Réponse aux engrais ~ho$phatés
Inférieur à 0.1 Très nette
0,1 ! 0,15 Nette
0,15! 0,2 Faible
Supérieur! 0,2 Nulle
",
Cette éChelle correspond d'ailleurs à notre abaque générale de
fertilité .. La plupart des sols du Niger ont un taux de p205
total supérieur à O~ 2QtD et sont donc bien pourvus en phosphoreo
!!!!t~~changeables et potassi1J!l1c>- Quoique basses la
50~ne des bases échangeables correspond à la moyenne des sols
"Diors" du Sén~gaJ.... Les taux de CaO et MgO semblent moyens ;
par contre les taux de potassium. sont en général trop faibleso
Dtapràs FAURE et GINOUVES, les besoins en engrais potassiques d
l'arachide seraient les suivants:
K20 milliéquivalents Besoin en K20
..p.. 100 gr .. de sol Kg .. Ha ..
0,05 14 Kg ..
0.1 10 Kg ..
0,15 g Kg ..
La grande majorité des sols à arachide du Niger a donc besoin
dt engrais potassiques A dose variant de 20 A 30 Kg.. de KC1 à
l'fhectarè ..
-,
Rt1sumê et conclusions sur les sols beiges sableuxo-
.=~==~.z====~===.====c.===============~===~=====
Au point de vue propri~tê8 physiques, il semble que les sols
beige,s sableux conviennent à la culture de' l'arachide tant par
'leur texture pulvêrulente favorable à la f0rlna,tion des gousses
que par leur faible peroi~abilitê qui permet à l'eau de se main-
tenir en profondeur; deux. facteurs agissent défavorablement
sur la ~ructure: le diminution du taux de sable fin et la
dimînution du taux dé matière organique ; 11 semble que ces deu::
'f~.Cteurs soient dus 'à 1f érosion éolienne qui transforme les Sol[
1beiges en sols beige,rosê ; il Y a donc tout intérêt à lutter 1
contre cette forme d'érosion.
Du point de vue chimique, les sols sont pauvres en
, a~ote et potasse mais assez bien pourvUs en phosphore gAlors
qu'au Sénégal, on utilise une fumure à dominance phosphatée, il
faudra au Nigér utilise~ une fumure à dominance azotée 'et
potassiqueo Eu ce qUi concerne la matière organique, les essais
de fumier et d'engrais vert sont à poursuivre activement et à
vulgariser, ainsi d'ailleurs que des essais de couverture en
saison sàche avec, par exemple :
Centrosema Plumieri
Dolichos Lab-Lab
Vigna slnensis
susceptibles de couvrir le sol jusqu'en Avril ou Maio
f.es. sols ocres et les sols'brun rouge.-
Les $ols ocres constituent un 'sous-groupe moins homo-
gàne que les sols beiges sableux; il secaractérisent'essent1e
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lament par leur couleur,ocre rouge plus ou moins foncé en
surface et généralement plus accentuée en profondeur ; leur
texture encore assez pulv'rulente en surface s'étage de la
catégorie sabla-limoneuse à la catégorie sablo-argileuse avec
un accroissement rapide de compacité en profondeur ; suivant
leur emplacement et leur origine, plateau ou vallée, en peut
ou non obse~!er des gravillons ferrugineux en profondeur ; il
semble que la plupart de ces sables ferrugineux sont formés
d'un mélange de matériaux provenant de la destruction dfan-
ciennes cuirasses, avec des apports éoliens ou des dép8ts
fluviatiles ..
La couleur est d'autant plus accentuée que le sol
est plus argileux ; elle va de beige rosé dans le cas de sols
sableux, à rouge brique dans le cas de sols argileux ; en fait~
on a tous les intermédiaires entre les sols ocres proprement
dits et les sols beiges sableux..
Un profil moyen est le suivant :
o - 25 cm .. beige ocre clair, sablo-limoneu:x:~
structure meuble ..
25 - 50 cm .. ocre plus roncé~ plus compact~ limono-
sableux, structure légèrement polyédrique ..
50 -100 cm.. ocre rouge, argilo-sableux, assez compact~
structure pOlyédrique ..
Ces sols sont essentiellement cultivés en sorgho ;
on y observe parfois l'arachide.
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Analyse physique.- Textureo- La teneur en argile va
.=............•...........
de 6 à 7 %au minimum à 25 à 30 %au maximum en surface ; elle
est en moyenne plus élevée en profondeur mais dépasse rarement
30 %; la teneur en limon est très faible mais la teneur en
Bable fin est élevée.
La porosité, supérieure à celle des sols beiges
sableux dépend de la teneur en argile ; lfhumidité équivalente
et le point de flétrissement sont également fonction de la
teneur en argile ; la teneur en eau utilisable~quoique
faible, est 2 à 4 fois plus élevée que dans les sols beiges
sableux ; la perméabilité est du m~me orm~e que celle des sols
beiges s c?est-à-dire faible mais la stabilité structurale est
en moyenne inférieure à celle des sols beigeso
Ltrr~idité édaphique des sols ocres est nettement
plus élevée que celle des sols beiges» bien qu~encore assez
faibleo L'Indice général de structure est meilleur mais encore
très médiocre en valeur absolueo
La valeur de l'humidité édaphique permet une culture
comme celle du sorgho mais est insuffisante pour d'autres
cultures comme le coton, le tabac, etc •••
Au-delà de 7 %d'argile, la compacité du sol est
déjà trop grande pour l'arachide.
Analyse chimique. - Nous n'avons pas analysé de sols
situés au sommet des plateaux latéritiques ; par contre, nous
avons une gamme de sols de vallée présentant des positions
J \.--
Sols ferrugineux tropicaux
Sols ocres
- sols brun-rouges
Propriétés physigues
Type de sol ?O~~ ~ols ocres Sols brun-rouges
Lieu de pré1êvement ~ Birni N'Konni Tamask~ K" •
Numêro ~1 41 42 71 72 2.31 2)2 251
Profondeur cm. 0-20 0...20 40...50 0.20 40-50 0-20 40-5 0-20
Refus 2 mmo 0 0:6 0,5
° °
0 0 0,
Argile %", 6' ill,5 18,7 20 27,7 7,25 10,8 ' 6
, .'
, tJf. 5,5 4,5 10,.3 6,75 ' 7~ 75 4 4 .1,75Limon '70, '
-,
Sable fine;;· 60,5 ~.3, 5 57,5 ,,50,5 40,5, 41,2 45,5 66,5
Sable gro88ier~ 27,) 120 ,3 p':l ~ 1"" ,., ....... 48,2 .38,5, 26,7...,., , ..., ...v,1 .J.(,.L
"
Porosité% 39 45 40 47,5, 40 43
••• 0':
pF.3 -f;du 'volume, - 96 ,15,8 16 20 7,7 10,
pF 4,2 %" 6»3 10,8 ' 11 14 5,01 6,.32
'--'
'Porosité utile ~ ~2~7 34~2 29 33,5 34,99 36,68
Eau utilisable % .3,.3 5 5 6 ,2,69 .3,68
Capacit~ pour l'air % ~9,l,. 29 24 27 $ 5 .32,.30 3.3
Permêabi1it~ cm. heure 1,34 0,72' 0,84 1,5 ,1,46 1,4-6
Stabilité" structurale ~1,8 4-1,6 4-2,8 52,4- 60,3 58,8
Sols ferrugineux tropicaux
Sols ocres - sols brun-rouges
An$lyse, chimique
Type de 801 Brun Sols ocres .Sôls brun-rouges
.. rouges
. '."
Lieu de prê1èv'ettiënt Birn1 N'Konni ·.Tamaské !Kabobi..
'.
." .
Num'ro 31 4.1 4.2 71 't;.·· ··~3:J. 232 2;1
.' .
.......
ltIatlère organique d 1,0; 0,42. 0,66 'q~)) 0,46-p
..
. .;'. . :.. .
.,dil.94.Carbone ri1f' . "." ". 0,609 0··244 0,384. 0,2697Q· . . .
. * .
..
"."
I··~ ..
. ..
~, . . 0,016 ..Azote , 0,051 0,04.1 0:039 0,04.0.,
C/N 11,9 1;,2 9,3 4,9 6,7
.. "
p20S total 0/00 1,73e l,47é' . 1,539' :L,0;2 0,960
pH 7,OS 4. 35 5,19 5,91 5,61 S,03 7,79 7,92, t ••
•Bases êchang.ables moeoqo po 100 gr~
CaO 4,24 2,76 4.,70 5,68 9,10 4,44- 4,SO' S,oS
MgO 1,2; 1,'4.3 1,8S 3,4.1 3,93 1,1 1,4; 0,56
K20 °71 0,19 0,11 0,26 0,12 o 21 0,1' 0,15, . ,
S 6,20 4.,38 6,66 9,35 13,15 S,7; 6,35 5,79
topographiques variables, c' est-A....dire soumises plus ou moins
à la sécheresse ou à l'-'rosion ·,alienne.
Les sols 4 et 7 pr4levés dans la région de Biroi
B'Konni sont des 'sols, ocres typiques sablo-argileux topographi-
qUèment plus 61ev6à' qu.e le fond de vall~e·: le profil 3 est
si~ué, par contre en' bordure. du )18rigo~ ou, Maggia ..
De même léS profils 23 et 25 sontdea sols de fond
de vallée (vallée de Tamaskê!et Goulbi de M$radi)0
•Les trois derniers profils sont àèlssser dans les
sols brun rouges (subarides) qui f'ont la transition avec les
sols beiges ..
1°) .ê,olsClcres.- Les sols nO 4 et 7présentey.lt un
taux de matière. organique faible mais 2 à 3 Yois plus 81evé que
celui des sols beiges. Le taux d'azote est faible également
et le pH acide. La fertilité générale est médiocre à faible,
Le taux de phosphore est, par contre, particulièrement élevé
et le taux de bases iSchangeables ainsi que le potassium sont
moyens ; au total~la fertilité naturelle est médiocre r il est
très facile dt am~llorer des sols par des apports de matière
organique et d'engrais azotés; la culture la mieux adaptée
est le sorghoo
2°) Sols brun rouges.,.. Sols nO 3, 23, 25·; la teneur
en matière orge·nique et azote est égale et pârfois supérieure
à celle des sols ocres ; la dlf'f~renceessentielleréside dans
la valeur du. pH qui 8at,.neutre, confêrsnt à ces sols une ferti-
li·t' bonne ; le taux de phosphore est bon A exceptionnel ; la
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teneur en bases et potassium est moyenne ; ces sols sont natu-
rellement assez fertiles, leur humidité ~daphique. est un peu
faible ; ils peuvent convenir au coton et au mals les années
pluvieuses, ou en irrigation$ mais leur vocation normale est le
sorgho 3 et parfois l'arachide lorsqu'ils ne sont pas trop
compacts 0 Ces sols doivent @tre protégés contre ltérDsion et
nécessitent une fumure organique et azotéeo
2°i Les JaIS Hydromorp,he,ê
. Hydro~or.:P"hie topoE..raphique
Sols subarideso-
- ...........;..,;. ...~==;;;;.
~~ê_q~t~s~~ols.g~se- Ces sols ont été formés dans
des conditions dfhydromorphie ; ils sont en grande partie allu~
vionnaires ; ils sont les vestiges dfune période humide où~le
lit majeur des marigots V~gia et Goulbi étant beaucoup plus
large qufà l'heure actuelle J leur position de fond de vallée les
rend encore sensibles à l'engorgement de profondeur en saison
des pluies j mais ils sont très rarement recouverts par It'inon-
dation des marigotso
Il faut distinguer deux grands groupes :.
1°) les sols des vall~es de l'Adar-Doutchi ou sols
de Maggia qui sont des sols bruns ;
2°) les 501s sur formations quaternaires ou sols de
40
~.
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Goulbi qui sont des sols grisa
Nous avons classé ces sols dans la catégorie subaride
pour signaler leur s'cheresse relative comparativement aux
,Butx"es sols hydromorphes à engorgement plus· .important et en
conséquence plus humidesa
Les sols de la catégorie subaride, qu'il stagisse des
.sol.$ bruns ou des sols gris, représentent les terrE;ls à coton .
où: la C. F.D.. T .. cher'che à étendre la culture d·es Upland
.' ,"' . . .
(~8maru J etc •• 0 )" Ces sols peuvent également convenir au
. ..
··sorg,ho et, en saison sèche avec irrigation, aux cultures marai... ·
. chères (oignon) •.
Comme types de sols bruns subarides nous ayons les
échantillons suivants :
2 et 5 prélevés près de Birni-NfKonni •
. 9 champ d'essai de la C.F.DoT .. ! Degeraou8o
10 et 11 près du ~illage de Kaouaraà 16 km. au Nord
de Degeraoua ; village où l'on cultive le
cotdn sous le contrale de la C.FoDoTo
13 champ de coton appartenant au chef de Galmi ;.
près de Galm!o
. 16 sol situé en bordure de· la mare de Keita à
l'est de Tahoua (culture de blé).
Sols de transition entre les sols bruns et les sols
griso- Dans la région de Madaoua.
Goulbi de Madaous, village de Kamara, cultures
diverses (sorgho, oignon) 0
41 . vallée au Nord de TAkorta, village de lilanzou,
projet de culture cotonnière.
j
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80ls gris subarldes.- Les sols 28 et 29 ont été
prélevés pràs du Goulb1 de Maradi en bordure de la zone allu-
vionnaire, dans les villages de Madeini et Djirataoua .. Ils
sont cultivés tous deux en coton.
Propriétés morphologiqueso-
====================••K=_
1es sols. brup~ .. -
Ces sols ont exactement l'aspect des sols "Dian" du
delta central nigérien ; le profil est homogène sur environ
un mètree
o - 30 cm~ Horizon brun foncé, argilo~limoneux~
très compact; structure polyèdrique,
fentes de retrait ..
30 -100 CIn .. Horizon brun, argileux~ très compa,ct v
homogène ..
Parfois, on peut trouver un horizon sableux à 1 mètre
de profondeur ; exemple : Galmio
Nous ntavons pas observé de nodules calcaires dans les
différents sols étudi~so
Les sols gris.-
Ils sont à rapprocher des sols "Danga-fing" ou "Boi"
du delta central nigérien au point de vue morphologique; mais
nous v~rrons que leurs propriétés chimiques diffèrent ..
o - 30 CID. Horizon gris à gris beige, limoneux,
compact, pas de structure définie ..
30 - SO CUl. Horison sabla-limoneux, gris, structure
meuble.
70 cm., De plus en plus sableux, très friable,
beige ..
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Ces sols sont constitués par un dép8t limoneuX (ou
plutôt sable très fin) sur un fond de sable grossier représen-
tan't un ancien lit du Marigot.
Les sols brun gris.-
Ces m1s sont, soit argileux, soit sablo-argileux,
. également très compacts en surface; ils sont de couleUr brun
gris et ont un aspect limoneux sans structure définie ;' ils
sont bruns et très argileux en profondeur, peuvent présenter
des fentes de retrait. Ils sont à rapprocher des sols "Dian-
per~éff ou "Boi" du delta central nigérien.
Propriétés physiqueso-
============~===.===
Les sols brunso-
..
Les sols bruns subarides sont moyennement argileux :
20 à .30 %d'argile en surface, augmentant légèrement en pro-
fondeur ; mais la principale caractéristique est la pauvreté
des sols en sable grossier et leur grande richesse en sable
fin qui joue en raIe analogue au limon ..
La stabilité structurale est médiocre ; elle croit
légèrement en profondeur ; les sols sont mal agrégés et leur
dispersion est élevée ce qui leur confère leur grande compacité;'
la perméabilité est assez faible ; elle est assez homogène sur
le profil.
La porosité, par contre, est assez élevée ainsi que
1t humidité équivalente et le point de fiétrissement ; l'eau
utilisable n'est que moyenne (environ 10 %).
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Au total s nous avons un indice général de structure
médiocre à moyen ; mais une humidité édaphique assez bol1ne~
ce qui permet la culture cotonnière; la résistance à Ifengor-
gement est moyenne, pa.rfois médiocre ; l t'aération et le draî-
nage du sol sont corrects sous un climat assez sec sous :i.rrl-
1
"
gation, il faudrait prendre de grandes précautions pour éviter
l'excès d'eau nuisible au cotonniero
Les sols griso-
Les sols gris sont peu argileux~ mais sont constitués
en majeure partie de sable fin, dtoù leur aspect compacto
La stabilité structurale est mauvaise ; pas d'agrégat~i
1
et très forte dispersion ; la perméabilité est excessivement
basse"
La porosité est bonne mais 1 t h1JJll1.di té équhralen-ce et
le point de flétrissement assez peu élevés ; 11eau~ilisable
est moyenne ; la teneur en air est bonneo
L'indice général de structure est très médiocre mais
ltbumidité édaphique est encore plus élevée que celle des sols
bruns ; la résistance à l'engorgement est moyenne à médiocre J
en raison de la porosité élevée ..
Ces sols conviennent au coton, mais risqJ.ent de
souffrir de l t engorgement sous irrigation mal conduite"
Les sols brun gri§,,-
Le sol nO 41 du village Manzou est tràs argileuxo Sa
porosité est élevée ; l'humidité équivalente et le point de
flétrissement sont ~levé8 ; l'eau utilisable est Bssez bonne;
Sols bruns .e~ gris subarides
Analyse physique
Type de sol Sols bruns
..
DegeraouaLieu de prê1êvement B1rni NtKonni Kaouara
Numêro 21 51 52 53 91 92 101 102 III 112
Profondeur cm. 0-20 0..20 30-40 70-80 0-20 20-30 0-20 20';40 . 0-15 20-60
Refus 2 mm. 0 0 0 0 It 3 0 0 0
Argile %.. 22 J .30~3 38 38,5 21 t 5 !23 7 10 29 . 29,7 35. ,.. . . ,
Limon % 6»75 Il,2 18 16,2 10 8 14 22,3 175 . 13,2 23,Sj .j
Sable tin %- 47,3 43,5 34,2 33,6 . 55 5 48,6 56 48,5 53,5 46,5
.. ~ .
Sable grossier t$ . 22,3 9,7 7,8 5,7 Il,4 9,4 10,7 56 4,05 2,
Poros1tê %volume 62 r5 63 56 57
pl 3% du volume 37 39 21,4 21,2
pP 4,2 %volume 27 26,3 12,4 12,7
Porositê utile % 35 t 5 36$ 7 43,6 44,3
Eau utilisable ~ 10 12,7 9 8,5
Capaoit' pour l'air % 25 s 5 24,0 34,6 35,8
Perm'abi1itê cm. heure 1,4- 2,75 1,6 1,31
Stabi1itê structurale 48,2 57,6 50 53
Sols brune et gris. subaridee
AnalIse phYSique
Type de sol Sols b~'
Lieux d, prê16vement Galimi Ktita
Num'rQ 131 132 1.3.3 161 162 16.3
Profondeur .·cm. 0...20 40-S0 100 O~20 .3$..70 70-100
.:.".
Refus 2.•• '0 '·1,4- 1,1 0 "'09 0,6.. , .,
Argi1,% 118'
..
'. 4-',2'22,.3. '.14 31•.3 10. , .
....... .: .
Limon % 4,,25 7 14.2 6 ....
.' .9.• ' 0.45
Sable tin .1' . S5,S 62,5 5.3 ,5 53,2: 49~~' . 53,5
...
33'6'Sablè,grê>••1er rj. 7,15 17,3 .3,02 2; ,It' 39,6. , .
.Poroait4 '1-volume 5.3 4S '6
pF .3.% du volume 20,9 1),6 22,2
pF4i2 ·~voaum. 11 6 9,2 1.3 ,6. ,
,.
Poro*tt4 u't11e
".
41,4- .38,8 4-2,4-
Eau utilisable f, 9•.3 4.4 8,6
Capllcltê pour l'air % .32,1 .34,4 .3.3,6
Perm'ab1l1t4 cm. heure 1,65 3 1,8
Stab111t' structurale 5.3,6 66 ;.3
. '".; .
Sols brUns. et gris subarides
Analyse physique
Type de sol l:i~t ~~un Sol$ brun-gris Sols :rrisi_J:i /'OA ..,..,e
..
Lieu· de prtSlêvement fMadaoua.· Kamara ~IOU l-1adebi D.1irataoua
Numéro 391" ·401 ·402· -4.11: .. 281 262· : :?91 ~2
Profondeur cm. Oo;?9 0-20 )0..80 O~l'·· 0-20 4O...S0 0..30 30..70
. .
.' .
RefuS 2 mm .. 9 1 0 0 0 0 0 0
Argile $ 2'''·..-.·· 29 20,6 .~2· 7.7S 4 15.8 . 18
L1mon% 26,' 12 68 ~~..,) ·4.·7'J 2,S 27" 1:,', . , . , ..
~able fin % 27,7 17 19,8· . ~9,7' 72,5 74- 76,' 64
..
Sable grossier %' 11 6 41 53 S;~Ol 15.6 19,3 43',6 l,OS,.
floroeité ~ ~ 47 5'
pl 3 ~ du volUlle ~2.' 1.3 .) 16.4-
pl 4,2 % 7,7 5.2 9.35
Porosité utile do' ~2,3 41;8 45,6570
Eaù utilisable % ~4-.8 8,1 7,05'Pi
Oapacité pour l'air ~ ~7.' . 33,7 38,60
..
O.L.]~Permêab111té cm. heure o.. q~ 0"Q8
Stabilité struoturale ~9,6 )8,6 )9,4
Sols bruns et gris subarides
Analyse chimique
L1eude prê1êvement Bim1 N~Konn1 Degueraoua Kaoura
Num~ro 21 51 52 53 91 92 101 102 111 112
Matière organique % 1·15 666 0~92 0~82 1~41. , ,
Carbone % 0~666 o~ 384- 0~534- 0~47e 0,817
.
Azote %' Oi 030 0,056 0~061 0,041 . 0,086
C/N 22,2 6 8 8,7 ll,6 ; .. ....:. 9,5~
:: .
p205·total 0/00
. '."
2,009 1,66 1,92 1,009 . . 2,093
....... ;...
. ~' ... ",.,": : .
pH 6,:05 5,54 5,49 5,59 6,76 6,06 7,66 8,04- 7,97 7,42
' ..
Bases 'changeables moeoqQ PlO 100 gro
..
CaO '. 8,38 8 s 52 10,7. 1~1 7,68 8,78 ~1 22,7 20 27,2
MgO 2 22 5,72 6,4 6,57 3,17 4$26 2~8 3,72 3,71 4,44t
KZO 0,61,.. ,0,13 0,10 0,11 0,32 0,28 0,.s8 0,58 , 0~56 0,26
s 11,21 14,64- 17,96 19,37 ll~17 13 ,32 :J4.~ 48 Zl a..,27 Z1 ,4.,
Sols ~run$ et gris subarides
Analyse chimique
Lieu de prê1èvement Keita 1 Ga1imi
Numêro 161 162 163 131 132 133
VJ8.tière organique 1;' 0,66 1,02
Carbone ~~ O,384i 0,570
l' J 0,0461Azote ~o, 0,0 1
c/R 8,3 12 8,
p205 total 0100 1,99 17,17
pH 8,34 8,6 8,66i 7,98 a,10/ 8,15
Bases éohangeab1e m.eoqo po 100 gr.
Cao; 12,1 11 8,44 14,3 1O,; 19,1
MgO 1,63 1,36 0, 78 1 2,71 1,07j 3
K20 0,4 0,3 0,121 0,321 0,141 0,19
s 14,13 12,66 9,341 17,33 Il,711 22 ,29
J -- ~
/Sols bruns et, gris subs.rides
Analyse.chimigue
Lieu de prélèvement Mad8lUl Kamara jr.lanzou Madelni Djirataoua
-
4021 1 1 2821 291 1
..
1 Numéro 1 391 1 401 1 411 281 292
Matière organique % 1,4 1 1 0,65
°t 8O
-1
,l,59 1 10 ,54
1Carbone $~ J 0,381 0,467 !O~8l21 0,924 10,314
Azote ,; 0,0631 0,042 1 0,046 1 ~60,039 1°,04
1
1 1 1 18.2 ~ 1 1 1
.--
CIN ,12 9 8 ;22 . ,ll,9 i 6,8
p205 total 0/00 Il,46811,091 Il,012 rO,2581 1 1i 0, 4101 .
1 1 6~82 TilpH 8, 09 1 7, 78 '7, 55 5~98 16,98 ,6,38 j 6,14
Bases échangeables mee0q~ po 100 gr0
r
! ! ! 1
1 1 1 1CaO :33 19, 58 17 9 08 i12 2,20 ,1,20 ,3,56 8~061
1 MgO 1 6,7 1 1 1
~I 1 1 ~14,14 13 , 74 8 9 22 0,78 10,48 Il,51 2,64
1 K20 1 0,6
1
10,461 0,22 10,19 10,09 :~, 21 1 0,09-Il
1 S 1 1 1 1 1 1 1 1140~3 :15,05 Illt33 2q49 1 3,17 Il, 84 1 59 28 1109791 1 1 1 1 l ' 1 1 .~....
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par contre, la stabilit~ structurale est mauvaise et la perméa-
bilité excessivement basse ; l'indice génêral de structure est
moyen à médiocre; l'humidité édaphique très élevée~ mais la
résistance à l'engorgement est très m~diocre ; nous .faisons donc
des réserves pour la culture du coton, en raison de la mauvaise
structure et de l'engorgemen~ ; peut-être le tabac conviendrait
mieux à ces 80180
Analyse chimiqueo-
======:z=========
Sols brunso-
"'en
La teneur en matière organique dessola bruns est
voisine de l %$ rarement supérieure ; avec un rapport ~ voisin
de 10 la teneur en azote total reste médiocre ; par contre,
sauf en quelques cas particuliers, le pH est voisin de la neu-
tralités m~me un peu supérieuro
Avec urie teneur en phosphore total exceptionnellement
élellée, la fertilité générale de ces sols est bonne; dfailleurs
en année correcte au point de vue pluviométrie, les rendements
.de coton Allen
engrais.
peuvent atteindre 1000 à 1500 Kg~ ha. sans
Les réserves en bases échangeables sont bonnes à très
bonnes" Le rapport Calcium/ Magnésium est parfois un peu élevé; .
les teneurs en potassium sont moyennes,parlois bonnes ; dans
le cas des sols nO 2, 10, 11, on a intér~t à ne pas apporter
d'engrais potassiques car le rapport~ estllmite.
La f'umure de ces sols peut se rêduire pendant un
certain nombre d'ann'ea aux seuls engrais azotês. La matière
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orga.niques doit être apportée sous forme de fumier décomposé
ou d'engrais vert facilement décomposable; des matières ligni-
fiées risquent de provoquer des faims d'azote temporaires (tiges
de sorgho) 0
La composition chimique est voisine de celle des sols
-Dian" du delta central nigérien en ce qui concerne la matière
organique et les bases ; mais les 80ls du Niger, en particulier
ceux des vallées de l'Adar-Doutchissont incomparablement plus
riches en phosphore ce qui apporte un surcrott très sensible de
...
fertilité; avec une irrigation, on obtiendrait d~excel1ents
rendements sur ces solso
Les sols gris et brun griso-
Prélèvements de.M!deiniJj Dj,irBtaouB..L HaIl.z~us Kama~o
Les sols gris sont plus pauvres en matière organique que les
sols bruns ; ii~n*ettement moins riches en pbosphore 9 bien
qu f encore moyennement pourvus ; ceci tient essentiellement à
la différence d'origine géologique des matériaux qui composent
ces sols ..
Les sols bruns proviennent de matériaux tertiaires,
alors que les sols gris se trouvent sur matériaux quaternaireso
Le pH des sols gris est un peu plus acide que celui des sols
bruns, mais encore voisin de la neutralité"
La teneur en bases échangeables et potassium est
seulement moyenne; dans l'ensemble fertilité médiocre à moyen-
ne ; mais pouvant convenir au coton et au sorgho en raison des
propri~t'8 physiques (bonne humiditê édaphique); nêcessit~
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d'une fumure organique avec appoint d'engrais azotés et phospha-
tes ; les besoins en potasse peuvent apparaître après plusieurs
années de culture ..
Les sols brun gris ont despl"'opriétés intermédiaires
entre les sols bruns et les sols gris ; en particulier, ils
sont plus riches que les sols gris en phosphore et potassium
(Kamara - l-lanzou)et sont de fertilité plus élevée., Les cultures
principales y sont le coton et le sorgho en saison des pluies
et la culture maraîchère irriguée en saison sèche.,
Conclusion 0-
==;======~~
Les sols à hydromorphie ancienne ou à hydromorphlE:~
temporaire de profonde''.1r que nous avons appelés 1er; soü~ gris
et bruns subarides sont de fertilité moyen.-ne à. bonne et· con~
B0 - ~Q1.I!-!_hydr..Qg1orR13i§.~.~~~I~~~.E2J.1lir~~ () '"
§.Ql~J2r\D.lê.Î_sols.Uis~ sols brun rou~,,-
Ces sols ont la même origine que les sols précédents j
, . ,
mais se trouvant tout à fait en bordure des ~~gia ou des
Goulbi ou entourant des mares ; ils sont susceptibles d'~tre
inondés pendant les crues ou les fortes pluieso
Cette inondation,étant 'd'ailleurs très temporaire)
ne gêne pas la culture ; mais lES so:l$ conservErtune humidité
interne beaucoup plus torte que dans les solssubarides, ce
qui agit sur leurs proprlêt6s physiques et chimiques, ainsi que
sur leur vocation culturale et leur fertilit'.
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Il semble que 1. différence entre sols bruns, sola
gris et sola brun-rouges aolt 'gal_ent d!orig1ne géologique.
lous avoDS obaen. aurtout d.. eole bruns dans 1 t Adar-Dwteb1
sur Miopll'ocêne, les 801e gris dane les vallées quaternsir••
des Goulbl et les 80ls brun-rouges dans la bande du Cr6tac'
sup~rieur.
Emplacement des prélèvementso-
••••= .
Sols bruns.-
Les plus beaux échantillons de sols bruns hydromorphes
ont êt~ prélevés dans la mare de Keita où Iton a fait des tra-
vaux d'endiguement permettant l'irrigation (~chantillon8 nO 11,
. 18, 19 ~ 20).. Dt autres échantillons ont été prélevés dans la
plaine de Tamaské (Angouloun, Zangarata) non encore aménagée
(nO 2l~22) 0
Les sols gris hydromorphes ont été prélevés dans le
Goulbi de Maradi" aux villages de Safo et {)ankoUJ.....,.g~J (nO 24. 26,
27) ..
Les sols brun rouges hydromorphes proviennent de la
région de la M.e.gia de Tama~ villages de Tama et Kéléné (n Q 37,
E~ude morphologlque.-
••••=••••a ..
Sols bruns.-
Les sols bruns hydromorphes se rencontrent dans le
tond des Ta11'es de l'Adar.Doutchl, en bordure des Nagta ou
autour des mares. Ces vall'es sont séparées les unes des autres
par des falaises abruptes recouvertes d tune 'paisse carapace
ferrugineuse donnant un aspect très particulier à ce paysage ;
lorsqu!lm obstacle barre une vallée, il se forme une mare.
La mare de Keita est le. type des mares de l'Adar-
Doutchi ; elle se trouve l une cinquantaine de kilomètres au
Sud-Est de Tahoua ; elle est consacrée traditionnellement à la
culture du blé qui es·t un vestige du passé mais qui pourrait
ètre remplacée per d'Butres cultures économiquement plus inté-
ressantes telles que le Mais, le Tabac~ leCoton~ les cultures
ma~!3tchères. La végétation naturelle de la mare est lt ACElcia
Ar.abica.
Le profil,,-
=========
En bordure de la mare, le sol brun t limono-argileux~
compact repose à 60 cm. sur un fond de sable; au centre de la
mare, on a le prô:ril suivant :
o - 15 cm. horizon brun .foncé, argileux, compact avec
larges fentes de retrait.
15 -150 cm. horizon brun, très argileuxs structure unpeu grumaleuse, très humide.
L1aspectdu profil est très homogène et rappelle le
sol "Dian" du delta central nigérien. Le sola des .fentes de
retrait de plus en plus larges, vers le centre de la mareo
Sol grls .. -
Dans 18 plaine du Goulbi de Maradi, au Sud de Maradi,
nous avons observé les 80ls suivants avec de belles cultures
de Tabac :
o - 30 cm. horizon gris, limoneux, assez compact.
30 - 60 cm. horizon brun gris, limono-argileux, plus
friable~ un peu humide.
l'
r
.\
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6Q - 100 cm. horizon sablo';'argileux, beige-brun, très
meuble, humide <)
En profondeur t on trouve le s~ble grossier ..
Contrairement au sol brun, le sol gris n'a pas de fenbE
de retrait, son aspect est très limoneux. Ces sols portent le
nam vernaculaire de nFadama", mais ce terme est trop g~n~ral pour
@tre utilis~ pratiquement, 'car il faut distinguer le Fadama de
Goulbi : sol gris, du Fadama de Magia : sol brun ; d~autre part.
le terme Fadama d~signe aussi bien le sol subaride que le sol
hydromorphe ..
Sols brun-rouf'e" ....
... • ".. .. N n_
Nous les avons observé dans la Magie de Tama sous de
belles cultures de Tabaco Le profil typique est le suivant :
Village de Kéléné, assolement T&bac-Sorghoo
o - )0 cm .. horizon brun rouge foncé, limono....a.rgileux,
assez compact, homogène"
30 - 60 cmo brun rouge plus clair~ limono-argi.leu..."{~
un peu humide, structure grumeleuse"
60 -100 cm l> brun rouge, limono-argileux, humide ;
structure très grumeleuse al .
'-".~,
Au-dessous de 1 mètre, on rencontre le sable"
Les vallées de la Magia de Tama sont très larges ; on
observe à cSté du tabac, de belles cultures de coton et d'oignon ..
Les propriét4Ss physiques.-
••••c: -
Sols bruns.-
Les sols brune hydromorphes sont très riches en argile,
moyennement pourvus en limon et très .pauvres en sable, qu'il
.l
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s ~ agisse de sable grossier ou de sable fin ; d.1I où 1 t importance
des fentes de retraito
La porosité est très élev~e ainsi que l'humidité
équiva.lente mais, en raison du point de flétrissement particu-
lièrement fort~ l'eau utilisable n~est que moyenne, la capacité
pour l~air est moyenne ~galemento La stabilité structurale est
médiocre~ peu d'agrégats stables et forte dispersion des col-
loides ; la perméabilité est assez faible mais reste constante
sur le profila
L'indice général de structure a une valeur moyenne ;
il est meilleur que dans les sols bruns subarides ; par contre$
l~humidité édaphique moyenne également reste assez constante
pour les sols hydromorphes et les sols subarideso
La résistance à l'engorgement êst moyenne~parfois
médiocre en raison de la faible perméabilité du sol ; néanmoins»
sans excès dtirrigation~ on peut réussir de nombreuses cultureso
Sols griso-
Les sols gris ne sont que moyennement argileux~ mais
se caractérisent par leur forte teneur en limon et sable fin
et la quasi absence de sable grossiero La porosité est élevée~
mais l'humidité ~quivalente et le point de fl~trissement n'ont
que des valeurs moyennes p ainsi que l'eau utilisable ; la capa=
cité pour l'air est par contre très bonneo
La stabilité structurale est médiocre~ ainsi que la
perméabilitéjde ce fait p l'indice général de structure n'est
que moyeniil est identique à celui des sols bruns hydromorpheso
l ,
1
)
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Sols bruns, sols gris, sols brun-rouges hydromorphes
ont le m~e indice g4nêral destructure, mais des. humidit~s·
édaphiqués différentes;· les sols gris ont une humidité éda-
.·phique supérieure aux 801s bruns maia inférieure. aux sols
brun-rouges.
La r4sistanee à l'engorgement des sols gris est
bonne, d'oà la possibilltê dtY Estrede nombreuses cultures ..
Le sol gris a des proprié,têsphysiques bienadapt~es
au climat sec, forte humidité édaphique, bonne résistance à
l'engor......gement ; il cOhvient bien au tabac et au cotono
Ilsemblè qu'actuellement, on réserve les sols les
plus humides au tabac et que· l'on cultive lé coton dans les
sols plus secs ; cependant, le coton viendrait également tr~s'
bien en sol hydromorphe à condition qu'il ne soit pas inondée
S.ols brun-rougeso'-
La granulométrie est très voisine de celle des sols
.gri~, c'est-à-dire à dominance sable fin et limon .. La porosité
~st du m6me ordre mais avec une assez bonne humidité équiva-
lente; le point de f~étrissement est faible d'où une bonne
réserV'e dt eau utilisable. La capacité pour Italr est bonne ..
La stabilitê structurale est m~diocre et la perméa-
bilité três faibled'o~ un ;indice de structure moyen, identique
à celui des autressolshydromorpheso
Lthumidit' Maphique est par contx-e la plus 'levêe
de, tous les solshydromorphes, la rêsist'ance à l'engorgement
est moyenne ens'Urf:ace et assez bonne en profondeur.
---------'-,,-------------~--~-~~~-----' ~)-~ ~
Sols hydromorphes
Sols bruns • sols gris - sols brun-rouges
Analyse physique
i Type de sol Sols bruns hydromorphes ~.1"rans1. t10n so~s brunshvdromornhes subaridAa
Lieu de prêlêvement Y18re de Keita Tarne.skê
NuJIl6ro 17L 181 184 191 192 201 211 212 221 222
Profondeur cm. . 0-10 0...1S 140 0-15 50.60 0-10 0-15 50.60 0-15 50...60
Refus. 2 mm. 61: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 07!J ,1
Argile 0; 32,7 46,S 6) 62,5 170 59,' 2). 10,8 40,5 47
Limon % 20,2 40,2 . 29 27 9 126,7 2) .2 38,5 22.7 15
Sab1efin %' 24,6 ),6 2,8; 5,03 4, , 2,8 50,' 3',2 19,1 17,5
Sable grossier % 3.37 3,6 0,63 1,05 0,68 1,03 3,8 7,' 2,12 2,8
Porositê % 67 65 65,5 65,5 66,5 6), ,
pF :3 %' du volume 32,' 41,3 38 35,; 27,; 28,9
pF 4,2 %du volume 23 24 25,' 24,8 21,3 22,;
Borosit'/uti1e % 44 41 40 40,7 45,2 41
Eau utilisable % 9,5 117,3 12,5 10,7 6,2 6,4
Capacit' pour l'air % 34,5 23,7 27,5 30 39 34,6
Perm'ab11itê cm. heure 1,42 1,06 l,50 1,88 0,9; 0,84
Stabilit6 etructurale 51,6 47,4 52 56,4 47 .. 2 45
--
-
~-~--
"/ '-' ._J
-
Sols hydromorphes
Sols bruns ~solsgris ... sols brim-iorouges·
Anal;yse physique
Type de sol Sol~gri$ bydromorph.s Sols brun-rouges hydromorphes
Lieu de prélèvement . Goulbi de l-1aradi . Magie de TamaS!fo·· 1 Dar..kcur1::o ~a"J1a 1 v~'\ 4114.. . 4\0.. 1
Ntiméro 241 242 261 262 26) 271 )71 372 381 382 '83
P~Qfondeur cm. 0...15 20..;.40 0-20 30-60 6(}o;l.CO 0...10 0...30 50...'70 0-30 50-60 80...100
Refus 2 mm. 0 0 0 0 .0 0 0 O· 0 0 0
Argile %' .. 23,3 15,5 22,7 29,; 26 . 22,.3 ·24,8 298 .3.3,4 27,8 19, .
Limon.% 23,3 15 25 37,6 35 32,3 13 8 25 5 24,3 18,8. ,
Sablé fin %~ 53, ; ·68,5 57,5 .34,3 39,2 42 50,1 41 25,5 47 67,5
Sable grossier ~ 1,75 .3,2 0,94 0,61 0" .3 ,6; ',1 6,.35 1,5 1,1 2,8, .
Porosité % 65 53)5 66,5 70 69,5 66,' 62 55
pF 3 %du volume 21 .16 li 3 19,5 26,8 22,7 2;,3 24,2 16,4
pF 4,2 %du volume 10;6 9,45 8,5 11,6 11,5 S,5 8,1 6
Porosité utile ~ '4,4 44,05 58,0 58,4 58 58 53,9 149
Eau utilisable ~ 10,4 6,.;85 11 1;.2 11,2 16,8 16,1 10,4
Capacité pour l' air ~. 44 37,20 47 43,2 46,S 41,2 37,S 38,6
PArméabilité cm. heure 2.13 1.54 1.52 1,92 l s 55 0,73 1,14 1,76
Stabilité structurele 47,2 49,4 42,S 43,6 36,4 41,2 41,8 43,2
~)
Sols hydromorphes
Sols bruns, solagr!s" sols brun-reouge,~
A"na1yse chimiq,ue
Lieu de pr~lèvement Jvlare de Ke!ta Tamask'
"
Num'ro 171 181 184 191 192 201 211 212 221 222
liJ.atière organ!quen~; 2;9 1~76 1,8 1,8 1,6 2,02
1
Carbone % 1,682 1,024 1p+~ 1,0+2 1,935 1,17
Azote ~ 0,1$2 0,107 0;1.0]' 0,l07! 0J..2S osnO
C/N 11 9,5 10,3 9,7 7,3 10,6
p205tota1 0/00 2,615 31+1'4- 3,54 3,46] 1,82
, 7,96 7$991 8,02 7,92 .! 8,12 8, 07 1 8 1
85 02pH 7,73 7, 851
Bases ~changeables m.e.qo p. 100 gro
CaO 36,6 36,4 35 39 365 6 41 20,9 22,7 34,4 33,6
MgO 3,70 5,4 7,7 4,6 6,4 5,2 3, 421 4,311 3 2,7
K20 1 1,3 0,9 1 1 1,1 0, 63 i 0,54 0,7 0,8
s 41,3 43,1 43,6 44,6 44 47,3 24,9,1 27"'1 38,1 37,1
-------~~-~~~~---~-~------_.-----------~~~-_. __.
'-J
Sols hYdromorphes
Sols gris :. sotsDrunQ - sols b~-"ouges
Analyse chimique
-- .-
J
1 Lieu depr'lêvement
Goulbl de ~1aradi )lara de Tama
sato. Dankourigo Tama K'l'n'
Numêro ·1 261 262 263 271 371 372 381 382 383241 . ,. 242
•.
Matière organique % 1~64 1,75 2,53 1,94 '1,93
Carbone fa, 0,<)56 1:CJJ.7 i.)t.&1 1~13 .1~l2J
Azote % 0<::00 0/::$"- 0sl53 .0,092 O,uos '.
CIN 111,9 '. .11,3 9,5 11~,2 '110,2
p205 total 0/00 .o,~.7L.. 0$J7 .. . . 1~3Jt1 2,43 .2,76
.. 1;,9pH 7 6t·04 515 .' 5,62 5~38 89 04 7~g3' 8~05 8,08 8,18 ., .
B aees échangeables moe.q~ plO' 100 gr ..
r
11,3 112 T . 1 1 8CaO ;10,6 . 5J 84 8,2 7.72 20 119 ,1 24,3 117,4 112,J
MgO ·5,43 2,22 4,56 5!37 704 5,47 3,66 4,6 .3,86 3,51 l,56, .
K2e 1 O. 56 1o. 17 0, 66 0,21 0,20 0,90 0,48 0,36 0,32 0,31 0,19
"-
s 116,65 6,23113.42 17~92 19,28114,09 24,14 24,06 28,48 21,22 14,55
.-
(
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En raison de leur forte humidité, ces sols conv.iennent
particu1iàrement au tabac mais ils seraient également très bons
pour le coton..
Ce sont les sols brun-rouges qui ont les meilleures
propriétés physiques d'ensemble de toute la série des sols
hydromorphes ..
Propriétés ch~es.. -
==============~.===
L'homogénéité dans l'indice général de structure se
retrouve au point de vue chimique dans· l 'hornogénéité de teneur
~rimatière organique dans les sols hydr~morphes0 Cette teneur ..
,.. ~n matière organique varie de 1,7 à 2,5 %';. c'est-à-dire
moyenne à Bssez bonne ; la teneur en a~ote est égalemén~
moye,nne à assez bonne avec un rapporti voisin de lO,c'est.o.à.-
~i,re optimum""o Homogénéité éga~ement dans la valeur des pH,
neutres ou légèrement alcalins; les sols gris peuvent par contre
présenter une légère aridité 4'
La dif:t"é;renee la p~us nette réside dans la teneur en
phosphore exceptionnellement élevée dans 1es sols bruns et
brun-rouges; elle n'est que moyenne dans les sols gris; cette·'
.ditférence est due à 1 t origine géologique des sols : d'une
part, les sols sur Crétacé, Eocène,~Iiop1iocèneà torte teneur
en. phosphore ; d'autre part les sols sur Quaternaire à faible
teneur en phosphore ..
Cette différence est, d'ailleurs, ~oute relative
car les sols gris ont en valeur absolue des teneurscorrect.es
en p205"o
';
f)
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Au point de vue bases échangeables, les réserves des
sols gris sont bonnes$ celles des sols brun-rouges très bonnes~
celles des sols bruns exceptionnelleso Les teneurs en potasse
moyennes dans les sols brun-rouges sont bonnes à très bonnes daR:
les sols gris et les sols bruns.
L'êquilibre Cao ~~O_K20 est optimum dans les sols
gris et brun-rouges par contre, dans les sols bruns~ il y a
excès de CaO et K20 par rapport à MgO ; Itapport dtengrais
potassique est contre-indiquê dans les sols brunso
La fertilité générale, bonne dans les sols gris~ est
très bonne dans les àols bruns et brun-rouges;avec de l~eau
d'irrigation, on pourrait obtenir de très forts rendements sur
tous ces solso
Qsillsidérations agronomiques sur les sols hydromo~
~ngrais à conseiller
En dehors des engrais azotés (sulfate dtammoniaque)
toujours utiles, on peut préconiser les engrais potassiques
dans les sols brun-rouges (non indispensables), les engrais
phosphatés dans les sols gris et les engrais azotés seuls dans
les sols brunso
Le facteur de fertilitê essentiel de tous ces sols
reste l!~,soit par une bonne répartition des pluies, soit
par arrosage ; en raison de leur richesse chimique, ces sols
méritent que l'on fasse des aménagements hydrauliques pour
---------"
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pouvoir les utiliser au maximum ; ils conviennent parfaitement
aux cultures actuellement pratiquêes : tabac, coton, sorgho ;
on pourrait y introduire le mals; le choix de ces cultures
d6pend des possibilités en eau ; dans le sens de sêcheresse
croissante, on aura les cultures suivantes :
Mais - besoins en eau très êlevês ;
Tabac besoins en eau élevés ;
Coton - besoins en eau moyens ;
Sorgho - besoins en eau ~aibleso
Les cultures marafchères nécessitent également un bon
arrosageo Nous signalerons également la possibilité de cultures
fourragères (mil fourrage, etcooo) qui pourraient~ avec ensilagep
permettre un élevage sédentaire et la possibilité de fabrication
de fumier qui serait de loin le meilleur amendement pour ces
terres 0
En ce qui concerne la culture du riz, elle peut réussir
dans les sols gris, mais est à déconseiller dans les sols bruns
et brun-rouges en raison du pH trop élevéo
Salure des sols hydromorphes
On nous avait demand6 d'étudier la salure possible des
sols hydromorphes, particulièrement dans le cas des sols à tab8cu
Dans leur état actuel, les sols ne contiennent pas de sel (pas
de chlorures) et, fait curieux, ne contiennent que des traces de
sodium échangeable ; c'est vraisemblablement l'absence de nappe
permanente à faible profondeur qui provoque ce phénomèneo Sous
J
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climat sec des remontées sont toujours possibles dans le cas
d'engorgement prolongé du sol à faible profondeur; mais le
danger n'est pas immédiate
Sols à hydramorphie. pétrographiqueo w
===•••=.= =•••a=__=_
Nous classons dans les sols à hydromorphie pétrogra-
phique les sols bruns subarides que l!on trouve au sommet des
falaises de l'Eocêne, dans l'Adar-Doutchi (~~daoua 391), lVhy-
dromorphie interne étant due à la nature même des constituants
du sol provoquant une forte imperméabilité de profondeur. Ces
sols formés sur roche calcaire sont très riches en calcium
échangeable ; ils peuvent m~me contenir de petits rognons cal-
caires. Le profil est celui d'un sol brun argilo-limoneux~
homogène et compact avec fentes de retrait. Ces sols ne sont
que moyennement pourvus en matière organique, mais sont excep-
tionnellement riches en phosphore et bases échangeables ; leur
pH est légèrement alcalin. Leur fertilité générale est bonne à
très bonne mais leur position topographique interdit Itirrigationo
Ce sont surtout de très bonnes terres à sorgho, ce pourraient
être d'excellentes terres à coton avec une meilleure pluviométrieo
Récapitulation des propriétés des principaux types de
sols du Niger.- Leur représentation graphique
Indice général de structureo-
.=-===••==.==._=•••_===_=a.
L'indice général de structure (Be DABIN) est donné ~r
la formule suivante :
Fl ... S x VPu x Eu
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S = stabilité structurale
Pu= porosité utile
Eu= eau utilisable
L'humidité édaphique est donnée par la formule :
H- \lPü x ~e ar S
La stabilité structurale S est calculée d'après
l'indice d'instabilité de Hénin et Monnier~ls9et la perméabilité
K cmo heure (méthode de Hénin et Monnier)
S = 20 (2,5 +. log 10 K - 0,837 log 10 Is)
Graphiquement on porte S en abscisse et \/'Pu x Eu en ordonnée;
les sols de qualité structurale équivalente se trouvent sur une
même branche dthyperbole (horizons de surface) ; au Niger les
di.t:fér..st.ntes 9.ualit~s st.!'Uctur~les corre_s.EQ.1}~tn exactement awc
dirfé~nts typejLde sol, ce qui illustre parfaitement notre
formule; d'autre part, la fertilité des sols est d'autant plus
grande qu'ils ont un indice de structure p~us élevé (branche
d'hyperbole plus éloignée de l'origine) 0 En partant de l'origine
les différentes branches d'hyperbole représentent les types de
sols suivants :
Sols beige rosés (sols beiges érodés)
30ls beiges
30ls ocres
30ls gris subarides
Sols bruns subarides
Sols à hydromorphie temporaire
30ls bruns, sols gris, sols brun-rouges (vallées
sèches)
Ir---------------~---------------------------------· - .--------------------------,
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Sols à hydromorphie prolongée
Sols bruns, sols gris (vallée du Niger)
Sols à hydromorphie semi-permanente
Sols noirs de bordure
Hydromorphie permanente
Sols noirs de fond
Comme nous le voyons, les sols de la vallée du Niger
prolongent exactement les sols des vall~es sèches du Niger
central. La structure des 80ls (observée sur le terrain) et leur '
fertilité générale (observée également sur le terrain) est
d'autant meilleure que la branche d'hyperbole est plus éloignée
de 1 r origine E, c! est-à-dire que FI = S x VPu x Eu est plus
élevéo
Humidité édaphiquéo-
==================
Lthumidité édaphique est représentée par la pente de
la droite joignant l'origine aux points figuratifs; notre
graphique est ainsi divisé en un certain nombre de secteurs qui
ne se chevauchent pas les uns les autres; Buivant l'humidité
édaphique croissante :
Secteur des sols beiges sableux
Secteur des sols ocres
Secteur des sols bruns
Secteur des sols gris
Secteur des sols brun-rouges
Les sols bruns, gris et noirs de la vallée du Niger
se trouvent dans le même secteur que les sols bruns et gris des
vallées sècheso
L~humidité édaphique correspond bien à l'humidité
lmoyenne des sols en place et détermine la "Végétation naturelle
et la vonation culturale des solso
Sols beiges (arachide~ mil)
"
ocres (sorgho)
"
bruns (coton~ sorgho)
ft gris (coton ç tabac)
"
brun rouges (tabac)
Plus les cultures sont exigentes en eau, plus elles se trouvent
sur des sols à humidité édaphique élevéeo Pour une même humidité
édaphique. on peut avoir des fertilités différentes dépendant de
l~indice général de structure ; c~est le cas des sols bruns,
gris et noirs ..
Relation entre lfindice général dE structure et la
================================~=========:=======
Sols beiges sableux
teneur en matière organique des sols.-
================::_:===:::=====:===:=;
"
"
"
ocres
bruns et gris subarides
bruns $ gris et brun-rouges
hydromorphes temporaires
bruns et gris hydromorphes
(prolongés)
noirs de bordure (Niger)
noirs de fond (Nigerl
riIatière organique %
O~25
°w4 ... o~6 %a
o~65 à It 2 ~;
1~6 ... 2~5 ~iJa
2~5 à 3 w5 c';1°
3 à 4 (1"/1)
4 à g ~I~ et plus
L'accroissement de l'indice général de structure correspond à
un accroissement corrélatif de teneur en matière organique
totale (dont le rapport i reste voisin de 10)0
L). L' ' [) 1 t
f\.. eJl.~ ùIL(C ().. (ell~~'.J1JeJJl~lt
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Cette homogénéité des résultats tient au fait que nous
avons des sols formés de matériaux peu variables sous une m~me
région climatique.
Résistance à l'engorgement~-
=========2================
La résistance à l'engorgement est donnée par la for-
mule
F2 • A %x Log 10 K (Bo DABIN)
A %• capacité pour l'air
K • Perméabilité (cmo heure)
Sur le graphique on porte A ~ en ordonnée et Log 10 K en
abscisseo
Analyse chimique.-
================
Nous avons appliqué aux sols du Niger central notre
abaque de fertilité (N total» p205 total» pH)o p205 est porté
en abscisse, N en ordonnée sur une échelle logarithmiqueo Les
différents pH sont représentés par des signes conventionnelso
Cette échelle permet de classer les différents sols par rapport
Nà la courbe du rapport moyen p20$ et de déterminer la fertilité
générale en fonction du pHo La fertilité générale indiquée par
le tableau correspond à la fe~tilité observée sur le sol en
place ; seuls les sols sableux classés dans la catégorie basse
(ils sont effectivement pauvres pour toute B.utre culture que
l'arachide) peuvent donner des rendements corrects en arachide
malgré la teneur presque nulle en azote dans le sol, ceci en
raison de la fixation symbiotique par les rhizobiumso Les
différents types de sols se situent sur le graphique dans des
\
III.
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secteurs bien distincts en ce qui concerne les teneurs en azote~
Nphosphore, et le rapport~, d'où la valeur de ces grandeurs
comme caractéristiques du solo La relation entre la teneur en
azote total et la fertilité pour un rapport i de 10 est due
autant à l'accroissement de la teneur en humus qu'à 1 y augmenta-
tion de l'azote minéralisable; ce dernier facteur nous étant
d'ailleurs peu connu~ nous pensons qu!il faut surtout considérer
l'azote comme représentant la teneur en humus du solo
Fertilité
Sols bruns et brun-rouges Très bonne, parfois
hydromorphes eXceptionnelle
ft gris hydromorphes Bonne à très bonne
"
bruns subarides Bonne~ parfois
moyenne
" gris subarides Moyenne, parfois
médiocre
ft ferrugineux tropicaux Nédiocre~ parfois
(ocres) basse
"
beiges sableux Basse~ parfois très
basse
Les sols sur apports quaternaires sont plus pauvres
en phosphore que les sols sur dép8ts tertiaires ; dans chacune
de ces grandes catégories, le phosphore croît avec la teneur
en matière organiqueo
Conclusion Générale
Les sols du Niger central se composent de sols ferru-
gineux tropicaux et de sols hydromorphes6 Les sols ferrugineux
tropicaux comprennent les sols beiges et les sols ocres ; les
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sols hydromorphes sont divisês en sols subarides et en sols
hydromorphes proprement dits.
Suivant leur origine géologique 9 les sols hydromorphes
se divisent en sols bruns~ sols gris~ sols brun-rougeso
Les sols beiges qui rappellent les sols Diors du
Sénégal conviennent à l'arachide; ils sont pauvres en azote et
potasse~ mais bien pourvus en phosphore , il faut les protéger
de l'érosion éolienne et hydriqueo
Les sols ocres conviennent au sorgho ; il faut les
enrichir en matière organique et les protéger contre l'érosion
éolienne et hydriqueo
Les sols hydromorphes conviennent au coton~ au tabac~)
aux cultures maraîchères ; ils nécessitent une irrigation en
saison sèche ; leurs propriétés physiques sont moyennes' mais
leur richesse chimique est bonne à très bonne ; les aménagements
hydrauliques des vallées permettraient leur meilleure utilisatLo~
Le facteur limitant de toutes les cultures au Niger
central est l'eau.
Ba DABIN
